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附周図書館では9月から「マイライブラリ』という新しいサー ビスを始めました．「マイライブラリ』は図書館の情
報に闘する．あなた個人のペー ジです．
こ＠サー ピス壷費用す曇と
予約した資料の状況確認，予約取消，貸出資料の返却期限の確認と貸出期聞の延長ができます．
ログインはここから
1.図書館トップペー ジの『掌肉者向けポー タル」から『マイライブラリ』をクリックしてください．
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1・問書館の利用者IDrパスワードについ－＇［ （学内からのみ＞I
2.ログイン画面が新し〈聞きます．利用者IDとパスワー ドを入力し，ログインボタンを押してください．
口ゲイン
, r 入力
十司者IDとi
Jを
－剥用者・JDl広学生鑑／職員駈／図書館事j周短のバーコードの番
号です。
－パスワー ドを変更していない方letトップペー ジの『聞書館の割用
者IDとパスワー ドについてJから変更してください．
－パスワー ドがわからなくなった場合は．メインカウンター かレファ
レンスデスクにご相談〈ださい．翌日，初期値に戻します．（平日
9:00-17却）
) ¥-. ＇口
利用者ID.
パスワ ドー：
~ 
貸出中＠盟書．予範中＠璽書垂直露するには
マイライブラリのメエュー 画面で，「入手待ちの資料」に予約中の図書の件数が褒景されます．「詳細を見る』を
クリックすると予約した資料が一覧されます．予約した図書が利用できる状態になるとメニュー の『お知らせ』鶴
分にその情報が表示されます．
｜ここで予叫が可附。解除山資紘一ω て｜『予約
取消Jをクリックしてください。 ｜ 
ペー ジ
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予約した資料 ：一覧
資料件数1件（予約中，，牛）
よ竺主」
1. 「 tMj－ドの心理学．
,.,.. L・2トキノツノ［府内J；苔／内田一服監訳.:Jレー ン出版‘ぬ02.
長仰がを五五されるまでおi寺ちください。
よ竺：三」
貸出期患の延長をするには
ポー担，~
「借用中の資料」に借りている資料の件数が表示されます。『詳細を見る」をクリックすると，タイトル等が一覧
できます。
貸出期聞の延長方法
借りている資料 － 1.一覧から延長したい資料を選んで．チェックボックスにチェックを入れま
す。
2.『貸出期限の延長』ボタンを押します。（植盤固クリッタするとその分璽
』のペ ジーから貸出の更新がでi 書面'/Jt特われますので．ご注意〈ださい．）更新されたものが，リストの一番
資料件数1件 下に表示されます．
3.表示された返却期限を必ず確寵してください。
賃t担剛閣のE
1. 「目本人のための英語術．
ビート・折、ノフJl，苓岩，i9書店＇.＜！001（岩；Fi稲毛雪税制宵 761).通科10・1w川町7510,~霊長司紋 1固
200~ （09/'X巻町‘返却しC｛疋さ＇＂＇·
「 制馴眠時 一｜
ご注意〈ださい
1.利用後は．プライバシー保瞳のため必ず画面右上のログアウトポタンをクリックしてください。
2.利用できる時間帯は次のとおりです。
日曜日 : 0:00-24:00 （終日）
月曜日～金曜日： 7:00～24:00
土曜日 : 0:00-23:00, 23:20～24:00 
附属図書館では，今後も「マイライブラリ』で提供する各種サー ビスの充実を園り．皆さまが少しでも便利にご
利用できますよう，努力を続けてまいります。お気づきの点がありましたら， ぜひご意見をお寄せください。
くく前の記事へ ｜ 目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）筑波太学附属図書館
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